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• развить наиболее эффективные формы социального обслуживания, 
создать целостную территориально-дифференцированную систему 
социального обслуживания;
• увеличить удельный вес граждан, получающих услуги учреждений 
социального обслуживания и ликвидировать очередность населения в 
учреждения социального обслуживания;
• создать условия для привлечения социально ответственного бизнеса в 
сферу социальной защиты.
А в конечном итоге это позволяет поднять на новый качественный 
уровень всю систему социальной помощи в регионе.
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Т.М. Апостолова, Н.Р. Косевич и Е. Холостова определяют социальную 
политику как составную часть внутренней политики государства, 
воплощенную в его социальных программах и практике и регулирующую 
отношения в обществе в интересах и через интересы основных социальных 
групп населения [1].
С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина дают следующее определение: 
социальная политика представляет собой совокупность принимаемых 
органами государственного управления, работодателями, профсоюзными и 
другими общественно-политическими структурами (субъектами социальной 
политики) решений, учитывающих общественное мнение и направленных на 
формирование социальной стратегии государства в целях развития общества, 
создания общественно приемлемых социальных условий для реализации 
возможностей и потребностей членов общества (объектов социальной 
политики), повышение уровня и качества их жизни, а также мероприятий по 
практическому осуществлению этих решений [2].
Главная задача социальной политики состоит в гармонизации 
общественных отношений путем выработки и осуществления
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организационно-экономических, научно-технических и нравственно­
правовых мер по их регулированию. Последовательное проведение 
социальной политики в жизнь способствует повышению политической 
устойчивости общества.
Именно социальная политика обеспечивает взаимодействие всех сфер 
жизнедеятельности общества в решении социальных проблем, проявляя свои 
свойства: универсальности (всеохватывающий характер воздействия
социальной политики на все стороны социального воспроизводства людей); 
включенности (возможность проникать во все сферы жизнедеятельности) и 
атрибутивности (способность сочетаться с любыми общественными 
отношениями, общественными феноменами и сферами).
Демографическая политика целенаправленная деятельность 
государственных органов и иных социальных институтов в сфере 
регулирования процессов воспроизводства населения. Включает систему 
целей и средств для их достижения. Как правило, это система мер, 
направляющих течение демографических процессов в сторону оптимизации 
воспроизводства населения, т.е. формирования такого сознательного 
демографического поведения населения, которое бы соответствовало 
представлениям об объективных потребностях общественного развития [3].
Демографическая политика составная часть социальной политики 
государства, поэтому ее меры должны способствовать реализации главной 
цели, которую ставит перед собой общество, в то время как другие меры 
социальной политики должны согласовываться с целями демографической 
политики. Она должна комплексно воздействовать на все стороны 
воспроизводства населения, а не сводиться только к задаче ликвидации 
неблагоприятных явлений в демографической ситуации. Демографическая 
политика необходима даже тогда, когда существующие параметры 
воспроизводства народонаселения близки к оптимальным. В таких условиях 
ее роль заключается в поддержании их на должном уровне
Основные направления демографической политики включают: создание 
условий для сочетания родительства с активной профессиональной 
деятельностью; снижение заболеваемости и смертности; увеличение 
продолжительности жизни; улучшение качественных характеристик 
населения; регулирование миграционных процессов, урбанизации и 
расселения населения; государственную помощь семьям с детьми; 
социальную поддержку инвалидов, пожилых и нетрудоспособных и т.п.
Эти направления должны быть согласованы с такими важными сферами 
социальной политики, как занятость, регулирование доходов, образование и 
здравоохранение, профессиональная подготовка, социальное обеспечение.
Структура демографической политики, как и любой другой 
политической деятельности, включает два важнейших и взаимосвязанных 
компонента: определение и изложение системы целей, а также разработку и 
реализацию средств для их достижения.
Цели демографической политики обычно сводятся к формированию 
желательного режима воспроизводства населения, сохранению или
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изменению тенденций в области динамики численности и структуры 
населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, смертности, 
семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, 
качественных характеристик населения.
Принципиальная особенность демографической политики заключается в 
воздействии на динамику демографических процессов не прямо, а 
опосредовано, через демографическое поведение, через принятие решений в 
сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы занятости, 
места жительства. Меры демографической политики воздействуют как на 
формирование демографических потребностей, обусловливающих 
специфику демографического поведения, так и на создание условий Для их 
реализации. Особую сложность демографической политике как части 
социального управления придает необходимость учитывать и согласовывать 
интересы разных уровней, индивидуальных, семейных, групповых и 
общественных; локальных, региональных и общегосударственных; 
экономических, социально-политических, экологических и этнокультурных; 
ближайших, среднесрочных и долгосрочных.
Объектами демографической политики могут быть население страны в 
целом или отдельных регионов, социально-демографические группы, 
когорты населения, семьи определенных типов или стадий жизненного 
цикла.
Основные направления демографической политики включают 
государственную помощь семьям с детьми, создание условий для сочетания 
родительства с активной профессиональной деятельностью, снижение 
заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни, 
улучшение качественных характеристик населения, регулирование 
миграционных процессов, урбанизации и расселения, социальную поддержку 
инвалидов, пожилых и нетрудоспособных и т.п. Эти направления должны 
быть согласованы с такими важными сферами социальной политики, как 
занятость, регулирование доходов, образование и здравоохранение, 
профессиональная подготовка, жилищное строительство, развитие сферы 
услуг, социальное обеспечение.
Демографическая политика не может и не должна подменять собою 
социальную и, экономическую политику. Попытки решать социально­
экономические проблемы мерами демографической политики никогда не 
приводили к желаемым и эффективным результатам.
Демографическая политика, как правило, реализуется через комплекс 
различных мер:
• экономических (оплачиваемые отпуска и различные пособия при 
рождении детей; пособия на детей в зависимости от их числа, возраста, типа 
семьи; ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы и т.д.);
• административно-правовых (законодательные акты,
регламентирующие браки, разводы, положение детей в семьях, выплата 
алиментов, охрану материнства и детства, аборты и использование средств 
контрацепции, социальное обеспечение нетрудоспособных, условия
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занятости и режим труда работающих жени матерей, внутреннюю и 
внешнюю миграцию и т.п.);
• воспитательных и пропагандистских мер, призванных 
формировать общественное мнение, нормы и стандарты демографической 
поведения, определенный демографический климат в обществе.
В совокупности мероприятий, воздействующих на демографические 
процессы, учеными предлагается выделять два основных направления: 
изменение характера процессов естественного возобновления поколений 
(рождаемости, брачности, разводимости, возрастной структуры, смертности) 
в их тесной взаимосвязи; влияние на миграцию населения (миграция, 
иммиграция, эмиграция, географическое распределение, плотность населения 
и т.д.); проводимая государством миграционная политика органически 
связывалась с политикой в области расселения населения по территории 
страны.
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Развитие социального маркетинга в системе социальной защиты семьи 
и детства рассматривается как целенаправленная концепция на продвижение 
социальных программ направленных на улучшение качества жизни отдельно 
взятой категории лиц, при интеграции которой происходит взаимодействие с 
другими категориями, что влечет за собой изменение поведения общества и 
принятия тех норм поведения, которые являются более удовлетворяющие 
потребности семьи в целом для улучшения качества жизни населения.
Разработка программ улучшения качества жизни семьи и детей 
производится в интересах всего общества в них сочетаются необходимые 
исследования, реклама, продвижение, приобретение репутации 
учреждениями социальной защиты семьи и детства. Главное для социального 
и коммерческого маркетинга -  учёт качества продукции, её стоимости, места 
её распределения и распространения [3].
В настоящее время правительство России разработало большое 
количество социальных программ в области здравоохранения, образования, в
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